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Im friihen Wissenschaftslehre soil Fichte die Beziehung zwischen Ich und Nicht-Ich 
betonen. Der Ausdruck, 'auBerhalb Ich (endliche Ich)1, verwendet immer wieder das 'Nicht-Ich1, 
d. h. empirisch denkbar 'auBerhalb des Ich' als ein Raum, jedoch ist Fichte selten Erwahnung. 
Wahrend Fichte den Kants Raum-Theorie ubernehmen, sagt die Theorie, dass wir 
den Raum besitzen. Unter ihnen, erwahnte die nahe Beziehung zwischen dem Raum 
und Zeit. Und der Raum-Begriff oder Begriff von Dingen ist, was getan wird eine Folge. 
Daher ist die Beziehung zwischen dem Raum und Zeit relativ. AuBerdem, durch den 
Sinn der Raum-Zeit &ndert es sich. Das ist Newton bestritte alltaglicher Raum und 
Zeit. Das Argument von Fichte ist die Annahme, dass die Welt immer empirisch getan 
wird. Fichte bespriche es, dass der Raum und Zeit in der naturlichen auf diesen Punkt 
beruhenden Philosophie uberblickt worden sollte. 
